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Te r m ^ — 5 ( ) c a y e a r
PA C I F I C C O L L E G E
Its Aims, Methods, and Advuntagos ^ ^
This edition of The Crescent, the student publication of Pacific Conege. .being aent to a number of high school graduates who are looking forward to
f u r t h e r e d u c a t i o n a l a d v a n c e m e n t . f „ i i A r
The .student who has reached the wise decision to go to college for fullerpreparation for a complete and satisfying Ufe is faced at once with the ques-
0£ all the hurfdreds of colleges Irv America, and of all the
each has its own peculiar advantages, in addition to the general advant^ ^shared by all. It Is with a desire to help those who really ^ long In such a
college as Pacific College that the following Information is given.
Pacific College Is a Small College
Our total enrollment is small enough so .that every studentacquainted not only with every member of the faculty but with every
s t u d e n t . „Pacific College Is a Well-Staffed College
There is an average of one member of the teaching force to eve^
dents, making possible to a large degree the achievement of the college s ideal,"Personal attention to every student in every class ever^ day.
Pacific College Is a Christian College
With state and other secular Institutions offering such excellent opportu-nitles in higher education. Pacific College sees the promotion of rellglom mor^ I^ .and character-building in connection with a liberal education as its chi^ rea^n
for existence. Of course religion cannot be forced, any more than can love, butIt can be fostered and promoted. Morality needs to be advanced by knowledge,
but more by the development of the good will. And character is more often
"caught" than, "taught"—here the close touch between students and faculty
"exposes" the students to this contagious goodness and high character.
Pacific College Is a Quaker College
It is maintained and most largely supported by the Friends (Quakers). This
does not mean that you'll see any "Quaker bonnets" around, except the one
on (the dressed doll In the president's office. But it does mean that the college
authorities seek to promote the high Ideals for which the Quakers have stood.
Though maintained by the Quakers, the college is open on an equal basis toail young men and women of good character, Protestant and Catholic and Jew.
and those of no direct religious affiliation.
iwrPaciflc College PromctM Idealism
HARVEY C<\MPBELL
Distinction predominates in our inter-
view.s of this week, namely, the Cardin
al of the May, a mayor's daughter, and
the Worthy Advisor of the Rainbow or
g a n i z a t i o n .
Harvey John Campbell (July 25. 1913)
is a native son of Nebraska, and was
l > o r n I n a s o d h o u s e
n e a r P a l i s a d e . A s a
young.s ter h is fami ly
m o v e d c o n s i d e r a b l y ,
having l ived in Coun
c i l , I daho : H i l l sda le .
Wyoming, and Lodge
Po le . Nebraska , dur
ing h is grade school
c a r e e r .
Teaching is not as novel an experi
ence to Harvey as it la to several of his
classmates, as he had had one year of
teaching before coming to Pacific. On
graduating from high school he attend
ed normal school and stepped directly
Into a position as teacher of a rural
s c h o o l .
A great deal of his time in high school
was occupied in music and athletics, al
though the editorship of the school .pa
per and presidency of his senior class
c l a i m e d a b i t o f h i s a t t e n t i o n .
Mr. Campbell holds soap carving and
rel ief map work as his favori te hobby.
And as a na t i ve o f t he (3o lden Rod ' s t a te
he enjoys mule driving.
Since entering Pacific Harvey has de
veloped a keen interest in the social sci
ences. His act iv i t ies have been presi
dent and v ice p res ident o f the T. M.
C. A . , member o f the Go ld "P" c lub ,
treasurer of his sophomore class, cho
rus member for two years, and a char
a c t e r I n f o u r p l a y s .
When questioned as to his likes and
dislikes he assured the reporter that he
eats ail foods andi hopes to spend some
of h is future in t raveU His Immediate
plans are to teach here in Oregon. He
says being cardinal is all very well but
h e i s n ' t c u t o u t f o r t h e j o b .
It has always been the -taim of Pacific College to Inspire Its students to high
idealism, and especially to tl-^ ideal of service to humanity. That this ideal actually gets into the hearts of students may be judged by the fact that two outof every three of our graduates become teachers (not all stay in the teaching
profession, for a goodly number become housewives, and some go into otherprofessions): one out of every three enters some form of service for the ChristianChurch: one out of six goes, into whole-time Christian service, as minister, mis
sionary, Y. M. C. A. or Y. W. C. A. worker, etc. In proportion to the size of itsstudent'body and alumni. Pacific College sent more of its Young men and young
women into war relief service during and following the World War than any
'Other college in the world.
Pacific Col lege Is a Recognized Col lege
Our graduates are certified for teaching in the high schools of the state on
the same basis as those of the State University and other standard colleges of
(the state: and the credits from Pacific College are recognized at face value by
the American Association of Collegiate Registrars, for transfer to other standard
colleges and as preparation for graduate study.
Pacific College Inspires to Success
Pacific College is 'among the highest twenty per cent of the colleges in Amer
ica in the proportion of its graduates in Who's Who in America, though it Is
co educational, and few women win the distinction of inclusion in Who's Who
(though a much larger number help their husbands and their sons to that dis
tinction). One of the early students of Pacific. Herbert Hoover, occupied theWhite House during the last administration. One of its graduates occupies the
highest office among Friends In America. And many others are in high posi
tions, in this and in other countries, especially In the "sacrificial" callings.Pac ific Co l lege Is Democra t i c
Everj* effort is made to see that students are all on an equal footing, with
no artificial distinctions. There are no fraternities nor sororities, no "Greeks
and barbarians", no aiistocmcy but the aristocracy of brains and character.
Many of our students are partially and some wholly self-supporting—honest work
Is recognized as honorable and honest workers are honored here.Pac ific Co l lege Is Economica l
I ts motto ha.s long been "A l iberal educat ion, under the best Christ ian Ih-
ifiuence. at a minimum exj>en.so". In addition to moderate charges it makes
anecial efforts to help students to help thomselveis.Coui-scs OlVei'cd at Pacific College
A ful l four year.s course of study is offered leading to the A. B. or B. S.
jegree. There are cour.scs in Pliilosophy and Ethic.s. Religious Education. Psy-
cliology and Education. History and Political Science. Economics and Sociology,
.j2ngiish and Literature, Public Speaking and Dramatics. German. French. Span-1^-h, Mathematics. Physics, Chemistry, Biologj', Music. Physical Education, etc.
iThe-^e subjects are all taught by adequately prepared and experienced college
teachers, who.se under-graduate work was done in eiglii colleges and univei'sitles
in America and Europe.
For catalogue and fu l l informat ion addressLev i T. Penn ing ton , P res iden t ,
PAcific College, Newl>erg, Oregbn
A J O B W E L L D O N E
It. is with a great deal of sat isfact ion that we look back on the May Day
celebration. Many of the old-timers have .stated that it was the best in years.
We can certainly he proud of the way in which the exerci.ses were carried out.
A great deal of credit should he given Miss Garrett and meml>or.s of the
student body who were head.^' of committee.s and who worked so well with her.It WAS well directed. Tlio faculty and will; but few exceptions the entire stu
dent body cooperated enlhusiastlcally with Uie committee.s in charge.Tlie wonderful way in which the merchants and townspeople responded was
certainly appreciated by all. Their cooperation matle the parade and other eventsof the' day the success they were.
It required, hard work but we feel that it has been very worth while.
I H A R G . l R E n ' C O L X S O N
Margaret Olive Coulson (June 20, '14)
was born in Scot ts Mi l ls , Oregon. A l
though she has spent the most of her
life on a prune ranch,
s h e h a s l e d a n y t h i n g
b u t a h u m - d r u m l i f e .
A s a s m a l l g i r l s h e
t o o k a d e c i d e d i n t e r
e s t i n m u s i c a n d h a s
h e l d i t a s h e r c o n
s t a n t h o b b y e v e r
s i n c e . T h a t h o b b y h a s
f o u n d e x p r e s s i o n a s
church organist, and
high school pianist.
Her summers have been dot ted wi th
many occupations, some of them being:
B i b l e s c h o o l l e a d e r , p i a n o t e a c h e r , g r o
cery clerk, soda jerker. onion peeler in
the canner j ' , and cook for a Campfire
G i r l s ' c a m p .
Miss Coulson graduated as salutator-
ian of her class from Scotts Mi l ls and
then took three years' work in the Port
land Bib le Inst i tu te bofore enter ing as
a junior in Pacific. Since her entrance
In college her activities have been vice-
president of y. W. C. A., secretary for
the senior class, pianist for the orches
tra, meml>er of the choru.s, and charac
ter in the student body play "Wild Gin
g e r . "
Of special interest is the fact that
MLss CouLson keeps up a scrapbook of
poetry. When queried on the subject
she assured your reliable correspondent
tha t i t wasn ' t jus t a spr ing t ime occu
pation but a year-round hobby. Mar
garet's father is the present mayor of
S c o t t s M i l l s .
YOUR BEST FRIEND—YOUR MOTHER
urer of the freshman class, vice presl-^
dent of the junior class, treasurer of
the Y. W. and Social Service chairman.
At the close of her junior year she was
awarded the jun io r scho la rsh ip .
Marjorie Is now the president of the
T r e fi a n L i t e r a r y s o c i e t y .
Miss Seely says she has put in her
share of time In the prune orchard, ber
ry ipatch, and cannery, and. in. prefer
ence to this occupation has accepted a
position for the summer's work in the
Chehalem Val ley Mi l ls as bookkeeper.
Marjor ie bel ieves that her keenest en
joyment was derived during her last
s u m m e r ' s t r i p t o t h e S e a b e c k c o n f e r ^
e n c e . S h e i s c e r t a i n t h a t h e r g r e a t e s t
t h r i l l w a s t h e l a n d i n g o f a 3 0 p o u n d
s a l m o i i o n t h e N e s t u c c a r i v e r .
Soc ia l sc ience and! l i terature are her
f a v o r i t e s u b j e c t s a n d t h e r e f o r e i t w a s
not the least b i t surpr is ing to d iscover
t h a t s h e i s w r i t i n g h e r s e n i o r t h e s i s o n
the History of St . Paul and the French
P r a i r i e .
Miss Seely insists that she Is a con
fi r m e d s c h o o l t e a c h e r a n d h a s n o
though t o f f o l l ow ing any o the r p ro fes
s i o n ( r i g h t n o w ) .
A t w o y e a r c e l e b r a t i o n ,
For there's a lot of work Involvedi
I n r o y a l e l e v a t i o n .
My feet are 'tired and weary,
My shoes are stained with grass.
My dress Is spoiled from sweepdngv
My hands have lost all class.
But yet, the queen was lovely.
T h e M a y p o l e d a n c e q u i t e f a i r .
T h e m i n u e t w a s c h a r m i n g ,
And eve ryone 'was t he re .
T h e f o l k s f r o m t o w n a l l l i k e d I t ,
T h e c o u r t w a s h a p p y , t o o .
A n d s o p e r h a p s ' t w a s w o r t h t h e
w o r k
T h a t I h a v e h a d t o d o . — ^ E . M .
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o o B l o c k
T H E A F T E R M A T H
A t l a s t t h e d a y i s o v e r ;
I s i g h w i t h g l a d r e l i e f
T h a t a l l t h e w o r k i s e n d e d .
T h e w o r r y a n d t h e g r i e f .
I 'm g lad tha t i t i s on l y
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
M . V K . I O U I E S E K I A -
Mar jo r i e E l l za» )e th See ly ( Ju l y 18 .
1915) was born on a faim near Cheha
lem, Oregon, and though she spent her
fi r s t t w o y e a r s a s a" " ' ] f a r m e r e t t e s h e d e n i e s
T the fact that she knows
, t h e l e a s t b i t a b o u t t h a t
i l i fe.
; She has attended IxJtli
i g i a d e a n d h i g h s c h o o l
h e r e i n N e w b e r g a n d i s
w e l l k n o w n f o r h e r v a r
i e d I n t e r e s t s . I n h i g h
s c h o o l s h e w a s p r o m i
n e n t i n j o u r n a l i s m , d e -
. b a t e , d r a m a t j c . s . C a m p fi r e w o r k a n d
G i r l R e s e r v e . S h e i s a m e m b e r o f t h e
N a t i o n a l H o n o r s o c i e t y a n d h a s b e e n
Worthy Advisor of the Rainbow organ
i z a t i o n .
Her co l lege act iv i t ies have a lso fob
I o w 6 < l a l o n g t h e t e n d e n c i e s o f t h o s e e s -
t a b l l s h e < l i n h i g h s c h o o l . S h e h a s b e e n
associate editor of The Crescent, treas-
1 ^
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L / \ C E & S O N
Ethel Beauty Shop
V E G - O - L E N E O I L
The Perfect Oil Permanent
1 - 1 9 J E v e n i n g A p p o u i t i n e n t s
f ull'Fashioned
Gaymode
r i n g l e s s s i l k
h o s i e r y
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
7 9 p i d r
The chiffons are sheer and^
clear, and silk to the veryi
top. The semi-service havei
mercerized top and sole for/
wear. New colors. 81/3-10^2-
(FROM THE SIDE LINES
B y A l l e n H a d l e y
M a y d a y s p o r t s , a s f a r a a P a c i fi c a t h -
l e t e s w e r e c o n c e r n e d , d i d n o t q u i t e
measure up to the s tandard o f success
s e t b y t h e r e s t o f t h e h i g h l y c o l o r f u l
f e s t i v a l .
C o a c h C h a p m a n ' s h o p e f u l s s t u m b l e d
b a d l y i n a n i g h t - m a r e o f a s e v e n t h i n
n ing and a l lowed sax runs to coas t In .
score a t the beg inn ing , o f the sev
e n t h s t o o d 4 r u n s a p i e c e . A t t h e e n d
of the long Inning, P. C. was trailing
b y s i x r u n s a n d c o u l d n ' t s e e m t o © e t
b a c k i n s t r i d e t o d o a n y s c o r i n g o n
t h e i r o w n h o o k .
T h e f e a t u r e p l a y o f t h e g a m e w a s a
s i n g l e h a n d e d d o u b l e p l a y p u l l e d b y
J o h n n y D i m o n d , a l e r t P. C , s e c o n d b a s e
man. "Wdth a runner on second, Johnny
r a n b a c k a n d c a u g h t a p o p fl y t h a t
• l o o k e d a s t h o u g h i t w o u l d b e a s a f e h i t .
T h e r u n n e r o n . s e c o n d s t r e a k e d f o r t h i r d
a n d w a g o u t w h e n J o h n n y t o u c h e d t h e
aecond saxdc af ter haul ing In the fly.
• • •
T h e t e n n i s t e a m , f a r e d n o b e t t e r I n
t h e i r c a m p a i g n s o n t h e c e m e n t c o u r t s .
A t e a m o f s t e a d y P . U . p l a y e r s h e a d e d
b y S t o o k , t h r e e y e a r v e t e r a n , p u t a w a y
a l l P . C . o p p o s i t i o n .
T o o m u c h M a y d a y m a d e i t p r a c t i c a l l y
i m p o s s i b l e f o r t h e Q u a k e r s t o g e t I n
e n o u g h p r a c t i c e d u r i n ® t h e w e e k t o
k e p e i n s h a p e a n d t h e r e s u l t w a s r a t h e r
u n s t e a d y t e n n i s o n t h e i > a r t o f t h e Q u a k
e r c l u b .
• • •
J o h n D . H a w o r t h , b r o t h e r o f J i m m y
H a w o r t h , f o r m e r P . C . n e t s t a r , a n d
D e a n T a t e , b r o t h e r o f P a c i fi c ' s N o . 1
m a n . a r e t h e n e w l y c r o w n e d c h a m p i o n s
o f t h e W i l l a m e t t e V a l l e y l e a g u e . H a
w o r t h w o n t h e s i n g l e s t r o p h y , a n d
pa i red w i th Ta te , the two swept th rough
t h e d o u b l e s c o m p e t i t i o n .
I t l o o k s l i k e P . C . w i l l b e a b l y r e p
resen ted i n yea rs t o come i f t hese two
f o l l o w s c a n b e e n r o l l e d i n c o l l e g e .
C O F F I N D E F E A T S O P P O N E N T
I N A L B A N Y B R A N C H > L A T C H
L o u i s C o f fi n s a v e d t h e d a y f o r m e n ' s
fenn ia squad in the tou rnamen t he ld on
t h e B e n s o n h i g h c o u r t s a g a i n s t A l b a n y
B r a n c h . I n a d i n g - d o n g b a t t l e w h i c h
looked as i f i t might last unt i l the l ights
would go on, the No. 3 P. C. represent
a t i v e a n d L o r e n K e r r , t h i r d A l b a n y m a n ,
flred away at each other with Coffin fin
ally emerging with a 7-5, 10-8 victory.
K e r r w a s o f f t o a fl y i n g s t a r t i n t h e
first set by grabbing a 3-1 advantage.
C o f fi n t h e n c a m e f r o m b e h i n d t o e v e n
Hhe count andi after an even exchange
of games won a two game lead and the
s e t . T h e s e c o n d s e t s a w C o f fi n s t a r t
off in a whirlwind with a 4-1 lead and
then have to play his opponent up to
an even 8 games before subduing his
stubborn oppos i t ion .
The other three matches were handily
won by the Albany team. Wayne Tate
played consistently good tennis but wasdefeated by Don Clark 6-1, 6-3. Clark
played a steady driving game and miss
e d f e w s h o t s .
The other singles match was all Leon
ard Gauge, Albany No. 2 man, who
completely overwhelmed Lewis Hogkins,
6-0, 6-0.
The only doubles match of the after
noon was won by Gauge and Clark
played the No. 2 doubles team of P. C..
Johnny Dimond and Allen Hadlej'. The
■c o r e w a s 6 - 3 . 6 - 3 .
No 'return 'matches have been ar
r a n g e d .
Q U A K E R
S P O R T S
By Allen Hadley
O O P S !
HECTIC SEVENTH FRAME
L O S E S G A M E T O P U M A SfLARGE CROWD ATTENDS ^PA C I F I C ' S M AY D AY F E T E
A s i x r u n l a n d s l i d e i n t h e s e v e n t h
inning put an otheiwise tight bail game
on ice for the A lbany Branch basebal l
c lub in the May Day scrap.
The fa te fu l seven th saw the A lbany
s t i c k e r s p o u n d o u t a t o t a l o f fi v e s a f e
ties off 'the combined; deliveries of lanky
W a l t J o h n s o n a n d D e l m e r P u t n a m .
Johnson was driven off the mound early
in the inning and' Putnam relieved him,
tak ing up the p i tch ing chores wi th the
b a s e s p o p u l a t e d a n d n o o n e o u t . B e
s ides the five sa fe h i t s co l l ec ted , the
v i s i t o r s r e c e i v e d . t w o f r e e p a s s e s t o fi r s t
base and a couple of runs due to coatiy
e r r o r s .
P a c i fi c d r e w fi r s t b l o o d , s c o r i n g t w o
r u n s i n . t h e i r h a l f o f t h e fi r s t I n n i n g .
A l b a n y c a m e b a c k w i t h a p a i r o f m a r k
e r s I n t h e s e c o n d t o t i e t h e s c o r e . A l l
t h e r u n m a k i n g u n t i l t h e s e v e n t h w a s
c o n fi n e d t o t w o a p i e c e , t y i n g u p t h e
s c o r e a t f o u r - a l l . T h e s e v e n t h g a v e t h e
P o r t l a n d e r s t h e i r s i x r u n s a n d t h e s c o r
i n g w a s o v e r f o r t h e d a y .
T h e l a s t t w o i n n i n g s w e r e a s t i g h t
a s a n e w s h o e a n d t h e b a t t e r s w e r e r e
t i r e d i n p r a c t i c a l l y o n e , t w o , t h r e e o r
d e r .
T w e l v e h i t s w e r e c o l l e c t e d a l l t o g e t h
e r b y t h e A b a n y b a t t e r s . T h r e e e r r o r s
w e r e c h a r g e d t o t h e m . P a c i fi c h i t t e r s
g a t h e r e d s i x h i t s a n d c o m m i t t e d s e v e n
e r r o r s .
H o g l u n d p i t c h e d s t e a d y b a l l f o r A l
b a n y . H e k e p t t h e s i x h i t s w e l l s c a t
t e r e d a n d a l l o w e d s c o r i n g i n . o n l y t h r e e
i n n i n g s .
(Continued from page one)
L I N F I E L D A G A I N T A K E S P . C .
A r e t u r n e n g a g e m e n t b e t w e e n ^ t h e
L i n fi e l d t e n n i s s q u a d a n d t h e P a c i fi c n e t
m e n f u r n i s h e d f u r t h e r p r o o f o f t h e s u
per io r i t y o f the Wi ldca t ou tfi t . A c lean
sweep of the s ix matches p layed ' was
s c o r e d b y t h e M a c r a c q u e t w l e l d e r s .
Pour s ing les matches and two doub les
w e r e l i s t e d o n t h e p r o g r a m , a n d a l
t h o u g h t h e Q u a k e r s p u t u p s t u b b o r n
opposit ion It didn't take long for Coach
Di l l on 's p ro teges to do away w i th the
P a c i fi c f o r c e s .
Scores: H. Beal l beat Tate 6-3, 6-2;
Wyke beat Hoskins 6-0, 6-1; Pfouts beat
D i m o n d 6 - 0 , 6 - 3 ; P e a i s o n b e a t C o f fi n 6 - 0 ,
6 - 1 ; M c F a d d i n . a n d P a t t y b e a t H a d l e y
and Dimond 6-1, 6-3; Breading and Rol>
b i n s b e a t Ta t e a n d C o f fi n 6 - 1 , 6 - 3 .
W O M E N L O S E T O P . U .
A q u a r t e t o f P a c i fi c U . w o m e n r a c q u e t
w i e l d e r s i n v a d e d Q u a k e r t e r r i t o r y t o a d
m i n i s t e r a s o u n d t r o u n c i n g t o t h e l o c a l
l a s s e s . T h e P. U . g i r l s c o p p e d a l l t h r e e
m a t c h e s i n t h e t o u r n a m e n t .
R e s u l t s : H o t z , P. U . , b e a t S t e w a r t ,
6 - 2 , G - 0 : P a r r y , P . U . , b e a t E . M i l l e r ,
P. C., 6-2, 6-0; Giltner and Schultz, P. U.,
b e a t S t e w a r t a n d M . M i l l e r , P. U . , 6 - 3 ,
Vine's Variety
Presents for all occasions
Patronize Crescent Advertisers!
M a k e t h e
Green Lantern Cafe
The Place to Eat
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
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ni was then given followed by the wind
i n g o f t h e M a y P o l e . T h i s y e a r i t w a s
w o u n d b y t w e l v e g i r l s a n d t w e l v e b o y s .
T h e g i r l s ' p a s t e l f o r m a l s a n d t h e b o y s '
d a r k c o a t s a n d l i g h t p a n t s m a d e i t a
beaut i fu l ceremony. The fo l lowing were
i n t h i s g r o u p : M a r g u e r i t e H e a c o c k , A i -
l e e n . R e e d , R u t h F r o s t , I s a b e l F r o s t ,
M a r j o r l e M i l l e r, B e t t y W i l l i a m s , L u c y
Wi lson, Esther Mi l ler, Dorothy Choate,
R u t h ' G i l s t r a p , V i o l e t B r a i t h w a l t e , E m
m a H o g u e , a n d B r u c e R o g e r s , G l e n E v
e r e s t , V e r l © E m e r y , A l l e n H a d l e y , R a y
H a n s b e r r y , L e w i s H o s k i n s , A r n e y H o u s -
e r , D e l m e r P u t n a m , L o u i s C o f fi n , E l d o n
B u s h , L o u i s S a n d o z , a n d E s t o n S m i t h .
P i a n i s t f o r b o t h t h e M a y P o l e a n d M i n
u e t w a s M a r g a r e t C o u l s o n .
L y n n B . F e r g u s o n t h e n a n n o u n c e d
t h e p r i z e w i n n e r s o f t h e p a r a d e .
The recess iona l conc luded th i s pa r t
o f t h e d a y ' s a c t i v i t i e s .
I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e c o r o n a t i o n
a t e a w a s h e l d f o r Q u e e n J e a n a n d h e r
c o u r t a t P r e s i d e n t a n d M r s . P e n n i n g -
t o n ' s h o m e . M r s . P e n n i n g t o n , M i s s
Mar jo r ie See ly and M iss Mary Brooks
a c t e d a s h o s t e s s e s w h i l e M r s . W . W .
H o l l l n g s w o r t h , M r s . J a y G a r d n e r , a n d
M r s . R . C . B r o o k s p o u r e d ' . A s s i s t i n g
t h e s e w e r e L u c y W i l s o n , I s a b e l F r o s t ,
G l o r i a H o f f m a n , R u t h F r o s t , D o r o t h y
M o r s e , a n d L e s l i e M a e B l a k e l y , M i s s
Mar jor le Mi l le r sang two so los : "S ing,
Sing, Birds On t lh© Wing" and "Peace
I L e a v e W i t h Y o u . " A l a r g e n u m b e r
a t f r i e n d s u s e d t h i s o p p o r t u n i t y t o m e e t
h e r M a j e s t y a n d h e r c o u r t .
M a r r e d b y a l i t t l e r a i n a n d a b a d s e v
e n t h I n n i n g , t h e s p e c t a t o r s n e v e r t h e
l e s s e n j o y e d t h e b a s e b a l l g a m e t h e r e
m a i n d e r o f t h e a f t e r n o o n . F i n a l s c o r e :
A l b a n y B r a n c h 1 0 , P a c i fi c 4 .
T h e e n t i r e s t u d e n t b o d y a s w e l l a s
m a n y g u e s t s o f t h e c o l l e g e w e r e s e r v e d
a " c o l l e g e " s u p p e r a t Wo o d - M a r H a l l
M a y D a y e v e n i n g .
T h e Q u e e n ' s c o u r t s a t a t a s e p a r a t e
t a b l e , b e a u t i f u l l y d e c o r a t e d . A h u g e
cake in the shape of a May basket, bear
i n g t h e i n s c r i p t i o n , " Q u e e n - J e a n I "
f o r m e d t h e c e n t e r p i e c e .
The rest of the diners were grouped
a r o u n d ' t w o l a r g e t a b l e s i n t h e a n n e x
a n d t h e o v e r fl o w a t e i n t h e h a l l .
T h e m e n u c o n s i s t e d o f p o t a t o s a l a d ,
m e a t l o a f , s a n d w i c h e s , - p u n c h , p i c k l e s ,
je l lo , and cake. A l l p resent were a lso
H . C . S PA U L D I N G
Lumber Company
Building Materials
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L I N F I E L D , P . U . M A Y D A Y S
T H I S W E E K
Linfield college's annual aiay Day cel
ebration wil l be held this weekend, Fri
day afternoon' and Saturday, May 8 and
9 . P a c i f i c u n i v e r s i t y ■w i l l a l s o h a v e
t h e i r M a y D a y a t t h e s a m e t i m e . P. C .
men tenn is p layers w i l l p robab ly meet
P. U. racquet wielders during the fete.
S K A T I N G P A R T Y
Q u i t e a n u m b e r o f s t u d e n t s a t t e n d e d
a b i g s k a t i n g p a r t y a t T h e O a k s r i n k
in Por t land Saturday even ing. Apr. 25 .
T r a n s p o r t a t i o n w a s f u r n i s h e d b y t h e
W. A . A . Fa l l s , co l l i s ions , and day-a f
te r s t i f fness d id not p revent the par ty
b e i n g v e r y e n j o y a b l e .
r
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
Phones 171W
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
W a t c h e s . Q l o c k s
Espei t Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
• g i v e n a p i e c e o f t h e Q u e e n ' s c a k e .
A s tud ien t body commi t tee a r ranged
a n d s e r v e d t h e m e a l .
The feature of the evening, of course,
w a s t h e M a y D a y p l a y " T h e R o m a n t i c
Young Lady," presented to a large and
a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e i n W o o d - M a r
H a l l .
I n - t h e m o r n i n g t h e Y. W . C . A . w a f
fl e b r e a k f a s t o f fi c i a l l y s t a r t e d o f f t h e
d a y. T h e g i r l s r e p o r t a g o o d a t t e n d
a n c e a n d c o n s i d e r a b l e r e v e n u e f r o m t h e
a f f a i r .
The tennis matches occupied most of
t he morn ing . Pac i fic un i ve rs i t y p roved
t o o s t r o n g f o r t h e Q u a k e r l a d s a n d
w a l k e d o f f w i t h a l l o f t h e m a t c h e s .
T h e d a y a s a w h o l e w a s a f u l l o n e
b u t h i g h l y s u c c e s s f u l i n e v e r y d e t a i l .
M i s s V e v a G a r r e t t d i r e c t e d t h e M a y
P o l e , M i n u e t , a n d e v e n i n g p l a y . R a y
Hansberry was in general chonre. Earl_
L a y m a n , M a r g a r e t C o u l s o n , E s t h e r M i l
l e r , E m m a H o g u e , a n d L e w i s H o s k i n s
w e r e h e a d s o f i m p o r t a n t c o m m i t t e e .
T I M E F O R T E A
" C o m e a n d g e t I t ! " a n n o u n c e d M r.
Lawrence Skene to bis general Chemis
t r y l a b c l a s s l a s t T h u r s d a y. A n d d i d
the class drop test-tubes, burners, etc.,
to dash to the s tock- room window for
t e a a n d c o o k i e s . T h e t e a w a s s e r v e d i n ,
250 cc . b reakers , though the average
a m o u n t c o n s u m e d w a s 5 0 0 c c . , o r t " w o
b r e a k e r s p e r s t u d e n t .
Students ' spir i ts, before the refresh
ments, were at their lowest ebb because
o f a ce r ta in t es t ques t i on re la t i ng to
t h e M a r s h t e s t f o r a r s e n i c ; h o w e v e r , a f
t e r a d u e a m o u n t o f t e a - d r i n k i n g a n d !
cook ie consuming everyone fe l t much
happier and fe l t that chemist ry wasn' t
s u c h b a d " s t u f f " a f t e r a l l .
Any v is i tor who might have dropped
in to see the "scientists" at work might
h a v e s e e n t h e i n d u s t r i o u s D u n n m a n
m u n c h i n g c o o k i e s , b u s y l i t t l e G l o r i a
d r o p p i n g a l l w o r k a n d p l a y f o r t e a ,
At rops re turn ing for more cook ies , Er
n e s t a n d M r . S k e n e d r i n k i n g w i t h , t h e
rest, and the class In general agreeing
that the tea was a "great Idea and high
l y a p p r e c i a t e d . "
T R E F I A N
T h e p r o g r a m o f t h e T r e fi a n l i t e r a r y
s o c i e t y i n t h e w o r m i t o r y . p a r l o r s o n
A p r i l 2 9 , c e n t e r e d a r o u n d t h e t o p i c o f
fl o w e r s a n d M a y D a y c e l e b r a t i o n s . R u t h
Wi lde gave a ta lk on the h is tory and
origin of May Day, which began in Eng
land. Dorothy Choate told of the legend"-
ary origins and meanings of the Pansy,
' t he Na rc i ssus , and the Rose . I sabe l
Frost sang a solo entitled, "Everywhere
I L o o k . "
Progressive Shoe
Shop
50SH Firs t St . Newberg, Ore.
Economy Cleaners
and Dyers
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I f W e c l e a n i t . i t ' s C l e a n
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Ideal Coffee Shop
. A Good^ Place t^
Home Cooked Meals
Horse Floral Co.
f o r
Flowers
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Deve lop ing, Pr in t ing—Dai ly Serv ice
L Y T V N B . F E R G U S O N
Prescr ipt ion Druggist —Rexol l Store
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Herbert Swift
At torney a t Law
Uni ted S ta tes Na t ' I Bank B Idg .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Milady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
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S E E
Pearson &Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
Auct ioneer
I N S U R A N C E
First Nat'I Bank BIdg.
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.TimberIake
D e n t i s t
001 First St.
oHomantic Lady"
Was Big Success
l-arge Audience Witnesses Third
Triumph of Miss Garrett
The production of "The Romantic
oune Lady," Pacific Collegre May Day
^ a.y Friday, placed another star in the
c r o w n t h a t t h e o r e t i c a l l y a d -orn® the head of Miss Veva Garrett, di-
^^ctor of three outstanding Quaker
s u c c e s s e s .
First i t was the student body play
. S k i d d i n g , " t h e n " T h e M i l l i o n a i r e , "h reshman class presentation, and now
s w i f t l y m o v i n g t h r e e a c t c o m e d y b yG. Martinez Sierra-
E x p e r i e n c e d d r a m a t i s t s o c c u p i e d t h e
" v - a x i o u s r o l e s , w h i c h w e r e a s f o l l o w s :
Rosario, Isabel Frost; The Apparition,
-A-llen Hadley; Dona Barbarita, Dorothy
Choate; Mar ia Pepa, Emma Hogaie;
I r e n e , D o r i s D a m i e l l e ; A m a l i a , J a n e t
•Jack; Pepe, Ray Miller; Emilio, Victor
^ o r s e ; M a r i o , J o h n D i m o n d ; D o n J u a n ,
E r u c e R o g e r s ; G u i l l e r m o , L e w i s H o s -
J i i n s .
A gir l who held a story hook concep*
"t ion of l i fe. Isabel Frost, fa l ls jealously
i n J o v e w i t h a n a u t h o r, A l l e n H a d l e y.
R o s a r i o h a ? h e r s e c r e t a m b i t i o n f o r r o
m a n c e r e a l i z e d w h e n t h e A p p a r i t i o n
■c l i m b s i n t o h e r r o o m o n e n i g h t a f t e r a
i h a t w h i c h h a d b e e n b l o w n o f f h i s h e a d .
Tbe gir l expresses a desire to meet the
au tho r o f a book wh ich she had been
r e a d i n g , n o t r e a l i z i n g t h a t i t s w r i t e r
was the man oppos i t e . The Appar i t i on
i n f o r m e d R o s a r i o t h a t h e k n e w t h e a u
thor who had, in that morn ing 's paper,
a d v e r t i s e d f o r a n o f fi c e s e c r e t a r y. A f
te r w r i t i ng a l e t te r o f recommenda t ion
t o h i m s e l f , t h e a p p a r i t i o n d e p a r t e d
t h r o u g h t h e w i n d o w .
Rosario applies for the job on the fol
lowing day, becoming fur ious when the
' w r i t e r r e v e a l e d h i s i d e n t i t y. T h e f u r y
i s h e i g h t e n e d b y j e a l o u s y t h a t fl a m e d
o u t w h e n a v a u d e v i l l e s t a r m a k e s a n
appearance In t 'he office. However, the
i r a m a c u l m i n a t e s h a p p i l y f o r a l l c o n -
•?rned as the Appaittion persists in his
l o n t l o n s .
AJthough they did not hold down lead
•les, Emma Hogue as Maria Pepa, and
_ Barbarita, played by Dorothy j
- -•.uitLt;, a*!..© two si/ieinfi»u poArajlus.
A p r o g r a m p r e s e n t e d b e t w e e n a c t s
fea tu red Ru th Coppock , Reo la Symons ,
Les l ie Mae B lake ly, Loyde Osbom, De l -
la Osburn , E l inor Whipp le , He len Whip-
p i e a n d E s t h e r M i l l e r.
1 0 0 0 C O P I E S
The circulation for this May Day
issue of Hie Crescent is 1000 cop
ies. A large number o f cop ies are
being sent to the alumni, and a still
l a i ^e r number t o i i i gh schoo l s tu
dents who are prospective students.
It is heped this issue wil l show in
a way the la t te r g roup someth ing
a b o u t P a c i fi c C o l l e g e . T h e y a r e
urged especially to read the article
al)out (he school in the editorial col
umns on page two. If they are in
terested, they may clip the follow
ing-coupon for fur ther in fonnat ion.
Ler i T. Pennington, Pres ident ,
Pac ific CoU^, Newberg , Oregon.
D e a r S i n -
Please send me information about Pa^
ciflc College.
A L C M N I A T T E N T I O N !
T h e a n n u a l a l u m n i b a n q u e t w i l l b e
h e l d t h e e v e n i n g o f J u n e 9 . T h i s y e a r
a s p e c i a l e f f o r t i s b e i n g m a d e t o h a v e
a s l a r g e a n a f f a i r a s p o s s i b l e . A l l a l u m
n i a r e u r g e d t o a t t e n d a n d t o t e l l o t h e r
a l u m n i t o r e s e r v e t h a t d a t e f o r t h e b a n
q u e t . T h a t i s t h e e v e n i n g o f c o m m e n c e
m e n t .
R E V. A D L M S S P E . 4 K S TO T. M .
T h e R e v. J . R . A d a m s o f t h e l o c a l
O h r i s t i a n . c h u r c h w a s t h e s p e a k e r f o r
tbe T. M. C; A . meet ing o f Apr i l 22 .
R e v. A d a m s t o o k a s h i s s u b j e c t t h e
"ST. M. C. A. trian^e, the development of
Body, M ind , and Sp i r i t , and l i nked w i th
that the s ix th verse of the 14th chapter
o f J o h n : " I a m t h e Wa y. t h e Tu t h , a n d
t h e L i f e , n o m a n c o m e t h u n t o t h e F a
t h e r b u t b y M e . " H e s a i d : " W e n e e d
a ba lanced l i fe , one cannot deve lop the
body and mind and leave out the spirit;
j3or can one develop the mind and spir i t
a n d f o r g e t t h e b o d y. H e m u s t d e v e l o p
al l three in order to be In the best con
d i t i o n f o r t h e L o r d ' s s e r v i c e . "
T O C O N T E . M P O R . A R T P O E T S
W e a r e n o w c o m p i l i n g c o n t e m p o r a r y
poetry for an elaboi-ate anthology t i t led
— M U S E . T h i s v o l u m e w i l l b e t h e m o s t
complete and art ist ic anthology of mod
e r n p o e t r y e v e r p u b l i s h e d . P o e m s o f
m o r e t h a n t w o t h o u s a n d c o n t e m p o r a r y
poets -will appear In the first edition.
T h e c o n t e n t s o f t h i s a n t h o l o g y ' w i l l
b e s e l e c t e d f r o m m a n u s c r i p t s b y c o n
t r i b u t o r s , - w h o s e w o r k h a s b e e n a p p r o v
ed . On ly one poem f rom each au tho r
w i l l b e p u b l i s h e d . T h i s a f f o r d s e v e r y
c o n t r i b u t o r a n e fi u a l o p p o r t u n i t y i n
ha\ing their work considered for a prize
a w a i ' d .
Rules governing the awarding of priz
e s w i l l b e a s f o l l o w s :
Two hundred and fifty dol lars for the
M o s t O r i g i n a l V e r - s o .
One hundred' and fifty dollars for the
M o s t O r l i i n a ' - S o . a n o t .
O n e h u n d r e d d o l l a r s f o r t h e M o s t
O r i g i n a l Q u a t r a i n .
The a-warding of prizes wil l be gov
erned by the consensus of opin ion of
reputable literary critics in association
with an -able edi tor ia l s taff . Only po
e m s h e r e t o f o r e u n p u b l i s h e d i n b o o k
f o r m ■w i l l b e c o n s i d e r e d . I n n o i n s t a n c e
w i l l any o f the mate r ia l rece ived fo r
publ icat ion in this volume be paid for
or publ ished' for any other considera
t i o n o t h e r t h a n i t h a s b e e n a p p r o v e d a s
el igible for the prizes offered.—Carlyle
Straub, Publisher, Chicago. Anyone in
t e r e s t e d s e e P r e s . P e n n i n g t o n ,
May Day Had A
Colorful Parade
Large Number of Floats Partic
ipate in Floral Display
F o r t h e fi r s t t i m e s i n c e 1 9 3 2 a c o l o r
f u l p a r a d e o f a b o u t 2 5 fl o a t s m o v e d
along the streets of Newberg introduc
i n g t h e a f t e r n o o n ' . ? a c t l v l t i a s a t t h e b i
e n n i a l M a y D a y f e s t i v a l o f P a c i fi c C o l
lege .
The floats assembled at the college at
n o o n . T h e p a r a d e r o u t e w a s w e s t o n
S h e r i d a n s t r e e t t o M a i n , f r o m M a i n t o
F i r s t s t r e e t , e a s t o n F i r s t a n d b a c k t o
t h e c o l l e g e .
At the c lose of the ear ly af ternoon's
e n t e r t a i n m e n t a w a r d s i n t h e c o l l e g e ,
c o m m u n i t y , c o m m e r c i a l , a n d f r a t e r n a l
d l v i . s l o n s w e r e a n n o u n c e d . T h e j u d g e s
w e r e L y n n F e r g u s o n , M r s . B u r t O l i v e r ,
and Eugene Coffin. The cha i rman, Mr.
F e r g u s o n , n a m e d t h e w i n n e r s , w h i c h
w e r e a s f o l l o w s : c o l l e g e , a t h l e t i c o r g a n
i z a t i o n s ; c o m m u n i t y , S p r i n g b r o o k ; c o m
mercial, Parker Hard'ware Co.; fraternal,
N e w b e r g C h a m b e r o f C o m m e r c e . T h e
s w e e p s t a k e s p r i z e w a s t a k e n b y t h e
T. JI. C. A. and T. W. C. A. float of the
c o l l e g e .
H o n o r a b l e m e n t i o n s h o u l d g o t o t h e
M o r s e F l o r a l C o . a n d t h e U n i t e d S t a t e s
N a t i o n a l B a n k , p r e p a r e d b y t h e l o c a l
F . F . A . " c h a p t e r o f t h e h i g h s c h o o l .
T h e h i g h s c h o o l a l s o e n t e r e d a . fl o a t .
T h e r e w e r e a l s o m a n y o t h e r n i c e l y d e c
o r a t e d c a r s a n d fl o a t s . T h e m e r c h a n t s
a s a w h o l e c o o p e r a t e d I n a s p l e n d i d w a y,
e s p e c i a l l y a s t h e p a r a d e w a s w o r k e d u p
rather la te by Lewis Hoskins, "R" i l lard
H e h n , a n d A r n e y H o u s e r .
F I R E D E S T R O Y S C A N N E R Y
Fi re o f imlmmvn or ig in complete
ly destroyed the cannery part of tiie
k S p r i n g b r o o k P a c l i i n g C o . n e a r N e w
berg early this morning. There teas
a very l^ge loss but flio property
was fa i r ly wel l covered wi th insur
ance. A large number of P. C. stu
d e n t s h a v e w o r k e d i n t h e c a n n e r y
dur ing summer vacat ions. Poss ib i l -
i t i e .H o f rebu i ld ing a rc now be ing
c o n s i d e r e d .
P E A C E Q U E S T I O N N A I R E
T h e p e a c e q u e s t i o n n a i r e w h i c h w a s
t o b e c i r c u l a t e d l a s t w e e k b u t w a s p o s t
p o n e d b e c a u s e o f M a y D a y a c t i v i t i e s
w i l l p r o b a b l y b e s t a r t e d t h i s w e e k , a c
c o r d i n g t o I v a n M a k i n s t e r , c h a i r m a n .
T h e p u r p o s e o f t h i s c a n v a s s i s t o a r o u s e
i n t e r e s t i n t h e s u b j e c t a n d t o d e t e r m i n e
t h e c o n c e n s u s o f t h e c o m m u n i t y . N o
p r o p a g a n d a o r l i t e r a t u r e w i l l b e p a s s e d
o u t t o i n fl u e n c e t h e q u e s t i o n n a i r e .
read a pamphlet on "War Is Moral Cow
a r d i c e . " H o w a r d A d a m s g a v e t h e c o n
cluding points of the service and closed
t h e m e e t i n g .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
The Wor ld Fe l lowsh ip commi t tee -was
jn charge of the T. M. C. A. meeting
April 29. Howard Adams, the chairman
of the committee, opened the service by
letting the work of the committee, af
ter "Which Lester Dunn talked on war
and. overpopulat ion, Monty Whi twel l
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
5 I A Y D A Y P I C T U R E S
Prints of the May^ Day pictures used
I n T h e C r e s c e n t i h L ? i s s u e a n d o t s e v
e r a l o t h e r s m a y b e o b t a i n e d f r o m L e w i s
H o s k i n s a t 1 0 c a p r i n t o r a s e t o f t e n
f o r 8 5 c . — P d . A d v .
GRAHAM'S
D r u g S t o r e
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
R e p a i r i n g
Headquarters for Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W A D V I S O R S L E A D Y . W .
T h e " n e w c a b i n e t o f T. W . C . A . h e l d
a r e t r e a t l a s t W e d n e s d a y a f t e r n o o n ,
Apr i l 22 , a t the home o f Mar jo r le Mi l
l e r . T h e t h e m e o f t h e m e e t i n g w a s
"Visions." Each gir l gave some idea of
w h a t v i s i o n m e a n t t o h e r . a n d k e e p i n g
this in mind the girls discussed the aim
t h a t t h e Y. W . s h o u l d s e t b e f o r e t h e m
f o r t h e n e w y e a r. A f t e r t h e b u s i n e s s
meeting a pot luck supper was enjoyed
b y a l l .
* • *
In the weekly meeting of Y. W. C. A.
the 'g i r ls th is week had an opportuni ty
t o m e e t t h e i r n e w a d v i s e r s . A f t e r s o n g s ,
led by Ruth Coppock, Mrs. Strevey led
d e v o t i o n s . M r s . H o s k i n s g a v e a v e r y
I n t e r e s t i n g a n d i n s p i r a t i o n a l t a l k o n
"Cho ice " o r "Choos ing . " She s t ressed
t h e f a c t t h a t t h e e a s i e s t c h o i c e s a r e n o t
a l w a y s t h e b e s t i n t h e e n d .
From Observatory Hi l l
D o e s t h e c u s t o m o f I n d i a n g i v i n g
c o m e f r o m I n d i a ?
C h a u n c e y L o c h i n v a r r i d e s o u t o f t h e
c a m p u s i n a d e a t h d e f y i n g r i d e c l a s p
ing the blonde heroine to'his charger.
H o w t h e p i n k e y e d o e s s p r e a d !
P l e a s e w h i s p e r w h e n s p e a k i n g o f t h e
$100.
T h e r e a r e t h o s e w h o b e l i e v e t h a t s i s
t e r s a n d r a o m m a t e s s h o u l d b e d o n e
a w a y w i t h .
C o m e , c o m e , M r . A p p a r i t i o n — m o r e
o f f e n s i v e r a t h e r t h a n d e f e n s i v e !
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a i t e d G o o d s
O n l y t h e A j i e a t i n g r e d i e n t s u s e d 4 n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
C L A S S , 0 F 1 9 3 6 I N S TA L L S
N E W B U L L E T I N B O A R D I N
H A L L A S A C L A S S G I F T
A b e a u t i f u l , n e w , e l e c t r i c a l l y - l i g h t e d ,
g l a s s I n c l o s e d b u l l e t i n b o a r d w a s i n
s t a l l e d o n t h e e a s t s i d e o f t h e m a i n h a l t
as thei r cass g i f t by the seniors Just
b e f o r e M a y D a y . /
T h i s g r e a t y i m p r o v e s t h e l o o k s o f t h e
h a l l a n d m a k e s a m u c h n e a t e r p l a c e
t o p u t n i o t i c e s . I t i s h o p e d t h a t t h e
s t u d e n t s w i l l c o o p e r a t e w i t h t h e c l a s s
o f ' 3 6 i n k e e p i n g t h e b u l l e t i n b o a r d o a
n e a t a s p o s s i b l e .
C H E M I S T D I S C U S S E S I N T O X
I C AT I N G L I Q U O R S I N C H A P E L -
A m o s t I n t e r e s t i n g a n d i n f o r m a t i v e .
l e c t u r e w a s e n j o y e d b y t h e s t u d e n t s
A p r i l 2 0 w h e n D r . F r a n k l i n W l s e b e r g o r
o f t h e B i o c h e m i c a l R e s e a r c h I n t e r n a
t i o n a l s p o k e o n t h e s u b j e c t o f I n t o x i c a t
i n g l i q u o r s .
D r . W i s e b e r g e r t o l d h o w " w l n e w a s
m a d e a n d o f t h e h a r m f u l e f f e c t s o f I t .
H e d e m o n s t r a t e d h o w i t w o u l d k i l l fl s l *
pu t i n i t , i n a sho r t t lmo whereas i n
g r a p e j u l c e t h e fi s h w o u l d l i v e m a n y -
t i m e s l o n g e r .
Z O C L V S S H A V E B I R D H I K E
N e a r l y t w o d o z e n e n e r g e t i c m e m b e r s
o f t h e z o o l o g y c l a s s a n d o t h e r i n t e r e s t e d
s t u d e n t s w e r e u p b r i g h t a n d e a r l y F r i
d a y m o r n i n g , A p r i l 2 4 , f o r t h e i r a n n u a l
b i r d h u n t , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f M i s s -
S u t t o n , i n s t r u c t o r . T h i s y e a r ' s fi e l d t r i p
w a s a g a i n t o C a r l t o n L a k e , w h e r e t h e
s t u d e n t s r e p o r t e d h a v i n g s e e n m a n y d i f
f e r e n t s p e c i e s o f b i r d s .
M O T H E R S ' T E A
A t e a i n h o n o r o f t h e i r m o t h e r s w i l l
b e h e l d b y t h e Y . W . C . A . n e s t W e d
n e s d a y , M a y 6 , i n K a n y o n H a l l , b e
t w e e n 4 a n d 5 p . m .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
Special Decorated Candy
B a r s f o r
M O T H E R ' S D A Y
• N
11'
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 235M; Res. 238W
ELECTRIC SUPPLIES & I
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Y o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 M
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A 3 I B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
Cor. Hancock and Col lege
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Supplies, Developing, Pi-inting
y
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r V. S . B a n k
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Dr. Homer Hester
d e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office lO'R; Residence 222W
F u r n i t u r e i U o r t i c i a n s
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y ' E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m., 2-3-4-5 p. m.
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer First and Main St«,
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
E. C. Baird
D e a l e r i n
General Merchandise
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
For Mothers'
Day Gift. . .
S H O P AT
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
